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굞ꓥ멋굮 
Accreditation is the main means to maintain good quality of library and 
information science education in the United States . Standards for accreditation are 
used to evaluate master’s programs in library and information science. This article 
mainly discusses accreditation and standards of library and information science 
education in the United States. Firstly, it reviews present state of library and 
information science schools in the United States. Then, it explores meanings , 
functions, history, as well as procedures of accreditation for library and information 
science education. Finally, it studies the “Standards for Accreditation of Master‘s 
 1Programs in Library & Information Studies 1992 “. 
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돼ꅂꭥꢥ 
과냪맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뇐꡼땯깩띾ꑷꛊ빬꙾ ꅁ맯꧳룓냪뭐ꕀ곉맏껑쁝뭐룪끔
ꩁ냈꣆띾끞쑭돖낶ꅃ과냪맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뇐꡼Ꙗ꣓ꥷꛬ결녍띾뇐꡼ꅁꣃ꧓쑾룓
냪낪떥뇐꡼뽗꽓ꪺ뭻ꕩ꣮ꯗ뫫꾫ꅁꑝ둎걏맯맏껑쁝뭐룪끔곬뻇꡴꧒뙩ꛦ뭻ꕩꅁꑚ
걏롧뭻ꕩꪺ뻇껕꣤늦띾ꗍꭋ꣣돆ꑆ녍띾ꑈ귻ꪺ룪껦ꅃ과냪ꯡ꒤떥뇐꡼뭻ꕩ뗻쒳ꥥ
귻라(Council on Postsecondary Accreditation)꯼ꥷ과냪맏껑쁝뻇라뻡ꗴ뗻뱦뻷멣
ꣃ맯맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뻇껕뭻ꕩꅃ과냪맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뇐꡼뭻ꕩ꒧ꗘꪺꕄ굮Ꙣ
꧳ꭏ앀꒽늳ꝑ꽱ꅁꣃ뒣꣑뇐꡼꫌뇐뻇ꪺꓨꙖꅃꙐ껉ꅁ엽뻇ꗍꅂ맏껑쁝곉뭐쏶ꓟ맏
껑쁝꓎룪끔ꩁ냈ꭾ뷨ꪺꫀ라ꑪ늳ꪾ륄뭻ꕩꪺ떲ꩇꅁ싇ꚹ뵔뭻뻇껕ꪺ뇐꡼ꭾ뷨ꅁꕈ
ꭏ믙ꛛꢭꪺꝑ꽱ꅃ 
과냪ꛛ 1925 ꙾뙽ꥬ땯깩맏껑쁝뇐꡼뭻ꕩ꣮ꯗꕈꭏ쏒녍띾뇐꡼ꪺꭾ뷨ꅃ과냪
맏껑쁝뻇라(American Library Association)ꑝꙝ덑뇂앶뻡ꗴ맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뇐
꡼ꪺ뭻ꕩ뻷멣ꅁ꫸듁ꕈ꣓굴덤ꯘꗟ뭻ꕩ꣮ꯗ뭐곣굱뭻ꕩ볐럇ꅁꣃꕂꥷ듁맯과냪뭐
ꕛ꺳ꑪꙡ냏맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뫓ꑨ뇐꡼뙩ꛦ뭻ꕩ뭐뗻얲ꅃ 
과냪맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뇐꡼걏ꕈ뫓ꑨ뻇땻결녍띾뇐꡼ ꅁꗑ꧳뭻ꕩ꣮ꯗ뭐볐럇
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뭐룪끔ꩁ냈뻷멣덹둎덜Ꙩ쁵ꡱ녍띾ꑈꑾꅃꖻꓥꚮꙢ놴끑과냪맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뇐
꡼ꪺ뭻ꕩ꣮ꯗ뭐뭻ꕩ볐럇ꅁ꒺깥뉛뭜과냪맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뇐꡼뉻ꩰꅂ과냪맏껑
쁝뻇라뭻ꕩ꣮ꯗꪺ띎롱뭐ꕜ꿠ꅂ땯깩뻺ꕶꅂ뭻ꕩꥥ귻라ꅂ뭻ꕩ귬ꭨ뭐땻Ꟈꅂꕈ꓎
뭻ꕩ볐럇ꪺꕜ꿠ꅂꙗ뫙뵤돲ꅂ빁ꗎ뇐꡼뱨꿅ꅂ곣굱돦ꛬꅂ땯깩슲ꕶꅂ뭐볐럇꒺뉛
떥ꅃ 
뙌ꅂ과냪맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뇐꡼뉻ꩰ 
ꛛ 1887 ꙾귴귛ꓱ꣈뻇끼덝ꗟ닄ꑀ꧒맏껑쁝뻇껕ꕈ꣓ꅁꛜ 2000 ꙾결ꓮꅁ과
 2냪뭐ꕛ꺳ꑪꙕꑪ녍끼껕덝ꗟꪺ맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뻇끼ꅂ꧒ꅂ꡴ꅂ곬Ꙁ 191 ꧒ꅁ룻
꒭꙾ꭥꓖꑆ꫱ 20 ꧒뻇껕(뗹 1)ꅃ둎뻇ꛬꪺ뱨꿅ꛓꢥꅁ과냪맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뇐꡼
ꕩ꓀결뻇ꑨ(BA, BS, BLS)ꅂ뫓ꑨ(MA/MS/MLS)ꅂ낪꿅뫓ꑨ(Advanced MLS)꧎뙗
뫓ꑨ(CAS)ꅂ꓎돕ꑨ(Ph. D.꧎ DLS)ꕼ꿅ꅃ 
과냪맏껑쁝뻇라ꪺ뭻ꕩꭙꕈ맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뫓ꑨ뻇땻결맯뙈ꅁ껚뻚 2000
꙾돌띳닎군ꅁ롧룓뻇라뭻ꕩꪺ뻇껕ꅁ군ꚳ과냪ꖻꑧ 48 ꧒ꅁꩩꙨ뺤ꙕ 1 ꧒ꅁ뭐ꕛ
꺳ꑪ 7 ꧒ꅁꙘꙀ 56 ꧒(뗹 2)ꅁ냑ꢣꫭ 1.  롧뭻ꕩ과냪맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뻇껕ꑀ쓽
ꫭꅁ룪껆ꕝ걁ꅇ뻇껕ꙗ뫙ꅂ꡴꧒ꙗ뫙ꅂ꧒Ꙣꙡꅂ뭻ꕩ끟ꥬ껉뚡ꅂ뒣꣑뇐꡼뻇땻(뗹
3)(뗹 4)ꅃ 
 
ꫭ 1ꅂ롧뭻ꕩ과냪맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뻇껕ꑀ쓽ꫭ 
뻇껕ꙗ뫙  ꡴꧒ꙗ뫙  ꧒Ꙣꙡ  뭻ꕩ끟ꥬ
껉뚡 
뒣꣑뇐꡼ 
뻇땻 
Univ. of Alabama  School  of  Library  and 
Information Studies 
Tuscaloosa, AL 1972/73
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ;돕ꑨ 
SUNY, Albany 
 
School  of  Information  
Science and Policy 
Albany, NY  1926 
ꛜ꒵ 
ꑪ뻇뎡;뫓ꑨ;돕
ꑨ 
Univ. of Arizona 
 
School of Information 
Resources and Library Science 
Tucson, AZ  1972/73
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ;돕ꑨ 
SUNY, Buffalo 
 
Dept. of Library and 
Information  Studies  
Buffalo, NY  1966 
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ;뙗뫓ꑨ;돕
ꑨ 
UC, Los Angeles 
 
Graduate School of Education 
and  Information  Studies 
Dept. of Information Science 
Los Angeles,CA 1960/61
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ;뙗뫓ꑨ;돕
ꑨ 
Catholic Univ. of   
America  
School of Library and 
Information Science   
Washington, 
D.C. 
1946/47
ꛜ꒵ 
뫓ꑨꅆ뙗뫓ꑨ
Clarion Univ.    Dept. of library    Science  Clarion,PA  1974/75
ꛜ꒵ 
ꑪ뻇뎡;뫓ꑨ;뙗
뫓ꑨ 
Clark Atlanta Univ. School  of  Library  and 
Information Studies   
Atlanta, GA  1941/42
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ;뻇껕둃엩
녍깡쏒껑; 
Dominican Univ. 
( 싂뫙 Rosary 
College) 
Graduate School of Library and 
Information Science 
River Forest, IL 1936/37
ꛜ 1957; 
1960/61
ꛜ꒵ 
ꑪ뻇뎡;뫓ꑨ;뻇
껕둃엩녍깡쏒
껑 
Drexel  Univ.  College of Information Science 
and Technology 
Philadelphia,PA 1924/25
ꛜ꒵ 
ꑪ뻇뎡;뫓ꑨ;뙗
뫓ꑨ;돕ꑨ 
Emporia St. Univ. 
  
School of Library and 
Information  Management 
Emporia,KS 1930/31
ꛜ 1958; 
1964/65
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ;뻇껕둃엩
녍깡쏒껑;돕ꑨ
Florida State Univ.    School of    Information Studies Tallahassee,FL  1951/52
ꛜ꒵ 
ꑪ뻇뎡;뫓ꑨ;뻇
껕둃엩녍깡쏒
껑;돕ꑨ 
 3Univ. of Hawaii 
 
Library and  Information 
Science Program 
Honolulu, HI  1965/66
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ;뻇껕둃엩
녍깡쏒껑;뙗뫓
ꑨ;돕ꑨ 
Univ. of Illinois 
 
Graduate School  of  Library 
and Information Science 
Urbana-Champai
gn, IL 
1924/25
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ;뙗뫓ꑨ;돕
ꑨ 
Indiana Univ. 
 
School of Library and 
Information Science   
Bloomington,IN 1951/52
ꛜ꒵ 
ꑪ뻇뎡;뫓ꑨ;녍
깡쏒껑;돕ꑨ 
Univ. of Iowa 
 
School of Library and 
Information Science   
Iowa City, IO  1969/70
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ 
Kent State Univ. 
 
School of Library and 
Information Science   
Kent, OH  1961/62
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ;뙗뫓ꑨ 
Univ.  of  Kentucky College of Communications and 
Information Studies 
School of Library and 
Information Science   
Lexington,KY 1940/41
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ 
Long Island Univ. 
 
Palmer School of Library and 
Information Science   
Brookville,NY 1969/70
ꛜ꒵ 
ꑪ뻇뎡;뫓ꑨ;뻇
껕둃엩녍깡쏒
껑;돕ꑨ 
Louisiana State 
Univ.  
School of Library and 
Information Science 
Baton Ronge,LA 1932/33
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ; 
Univ. of Maryland 
 
College of Library   and 
Information  Services 
College Park, 
MD 
1965/66
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ;돕ꑨ 
Univ. of Michigan  School of Information    Ann Arbor, MI  1926/27
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ;돕ꑨ 
Univ. of 
Missouri-Columbia
School of Information Science 
and Learning Technologies 
Columbia,MO 1967/68
ꛜ꒵ 
ꑪ뻇뎡;뫓ꑨ 
Univ. of North   
Carolina at Chapel 
Hill 
School of Information  and 
Library Science 
Chapel Hill, NC 1932/33
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ;뙗뫓ꑨ;돕
ꑨ  
North Carolina 
Central Univ. 
School of Library and 
Information Sciences   
Durham, NC  1973/74
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ;녍깡쏒껑
Univ. of North 
Carolina  at 
Greensboro 
School of Education 
Dept. of Library and 
Information Studies   
Greensboro,NC 1980/81
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ;뻇껕둃엩
녍깡쏒껑 
Univ. of North 
Texas 
School of Library and 
Information Sciences 
Denton,TX 1965/66
ꛜ꒵ 
ꑪ뻇뎡;뫓ꑨ;뙗
뫓ꑨ;돕ꑨ 
Univ. of Oklahoma School  of  Library  and 
Information Studies 
Norman, OK  1930/31
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ;녍깡쏒껑;
뙗뫓ꑨ 
Univ. of Pittsburgh
 
School of Information Sciences  Pittsburgh,PA  1962/63
ꛜ꒵ 
ꑪ뻇뎡;뫓ꑨ;녍
깡쏒껑;뙗뫓ꑨ;
돕ꑨ 
Pratt Institute 
 
School of Information  and 
Library Science   
Brooklyn, NY  1924/25
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ;뙗뫓ꑨ 
Queens College, 
City Univ. of New 
York 
Graduate School of  Library 
and  Information  Studies  
Flushing,NY 1968/69
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ;뻇껕둃엩
녍깡쏒껑;뙗뫓
ꑨ 
Univ.  of  Rhode   
Island 
Graduate School of  Library 
and  Information  Studies  
Kingston,RI 1969/70
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ 
Rutgers Univ. 
 
School of Communication, 
Information, and Library Studies
New Brunswick,
NJ 
1954/55
ꛜ꒵ 
ꑪ뻇뎡;  뫓ꑨ;
녍깡쏒껑;돕ꑨ
St. John‘s Univ. 
   
Division of Library  and 
Information Science     
Jamaica,NY 1974/75
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ;뙗뫓ꑨ 
San Jose State Univ.  School  of  Library  and 
Information Science 
San Jose, CA  1967/68
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ;뻇껕둃엩
녍깡쏒껑 
 4Simmons  College  Graduate School of  Library 
and  Information  Science  
Boston,MA 1924/25
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ;맏껑쁝뻇
돕ꑨ 
Univ. of South   
Carolina  
College of Library and 
Information Science 
Columbia, SC  1972/73
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ;뻇껕둃엩
녍깡쏒껑 
Univ. of South   
Florida 
School of  Library and 
Information Science 
Tampa,FL 1973/74
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ;뇐꡼녍깡
쏒껑;돕ꑨ 
Southern 
Connecticut State 
Univ. 
School of Communication, 
Information and Library Science
Dept. of Library Science and 
Instructional Technology 
New Haven,CT 1970/71
ꛜ꒵ 
ꑪ뻇뎡;뫓ꑨ;녍
깡쏒껑 
Univ. of Southern 
Mississippi 
School of Library  and 
Information Science 
Hattiesburg,MS 1978/79
ꛜ꒵ 
ꑪ뻇뎡;뫓ꑨ;녍
깡쏒껑 
Syracuse Univ. 
 
School of Information Studies  Syracuse,NY  1928/29
ꛜ꒵ 
ꑪ뻇뎡;뫓ꑨ;녍
깡쏒껑;뙗뫓ꑨ;
돕ꑨ 
Univ. Tennessee   
 
School of Information 
Sciences 
Knoxville,TN 1972/73
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ;돕ꑨ 
Univ. of Texas at   
Austin 
Graduate School of  Library 
and  Information  Science 
Austin, TX  1951/52
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ;돕ꑨ 
Texas Woman‘s   
Univ.  
School of Library and 
Information Studies 
Denton, TX  1936/37
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ;돕ꑨ 
Univ.  of  Washington  School of  Library and 
Information  Science 
Seattle, WA  1924/25
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ 
Wayne  State  Univ.  Library and  Information 
Science Program 
Detroit, MI  1965/66
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ;녍깡쏒껑
Univ.of Wisconsin 
ꇐ Madison  
School of Library and 
Information Studies 
Madison,WI 1924/25
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ;녍깡쏒껑;
돕ꑨ 
Univ.of Wisconsin
ꇐ Milwaukee 
School of Library and 
Information Science 
Milwaukee,WI 1974/75
ꛜ꒵ 
뫓ꑨ;녍깡쏒껑;
돕ꑨ 
ꙕ껕ꙗ뫙곛럭꓀꩛,  ꙗ결 Library and Information Science  ꚳ 22 껕ꅆꙗ결
Library and Information Studies  ꚳ 10  껕ꅆꑇ뫘뫙ꥉꕛ셠끟꣓뙗륌ꕢ볆ꅃ꒴뫙결
맏껑쁝뻇꡴꧒곆ꓖꅁ뛈 Clarion Univ. 1 껕ꅆ꣤빬결꓏걍룪끔곬뻇뭐꟞덎땯깩쇍뛕
ꛓ꟯뫙결룪끔뻇끼꧎룪끔곣ꡳ꧎룪끔곬뻇ꪺ뻇껕꒣ꓖꅁꚳꅇSUNY, AlbanyꅆUC, 
Los Angelesꅆ  Florida State Univ.ꅆUniv. of MichiganꅆUniv. of PittsburghꅆSyracuse 
Univ.ꅆUniv. TennesseeꅆDrexelꅆ뭐  Univ. of Rhode Island 떥 9 껕ꅃ 
녱ꙕ껕샲녯뭻ꕩ끟ꥬ껉뚡ꕩꑆ룑ꙕ껕ꚨꗟꪺ껉ꕎ굉뒺ꅁꑪ교꓀결ꑔ뚥걱ꅇ닄
ꑀ뚥걱ꥬꛛ 1924/25 ꙾ꛜ 1950 ꙾ꕎ꫌ꅁꚳꅇSUNY, AlbanyꅆUniv. of Wisconsin
ꇐ MadisonꅆTexas Woman‘s Univ.ꅆUniv. of WashingtonꅆSyracuse Univ.ꅆSimmons 
CollegeꅆPratt InstituteꅆUniv. of OklahomaꅆUniv. of North  Carolina at Chapel 
HillꅆUniv. of MichiganꅆLouisiana State Univ.ꅆUniv. of  Kentucky ꅆUniv. of 
IllinoisꅆEmporia St. Univ.ꅆDominican Univ.  ꅆClark Atlanta Univ.ꅆCatholic Univ. 
of America 떥 17  껕ꅃ닄ꑇ뚥걱ꥬꛛ 1951/52 ꙾ꛜ 1970 ꙾ꕎꅁꚳꅇUniv. of Texas 
at AustinꅆSan Jose State Univ.ꅆRutgers Univ.ꅆUniv. of Rhode IslandꅆQueens 
College,City Univ. of New YorkꅆUniv. of PittsburghꅆUniv. of North TexasꅆUniv. of 
Missouri-ColumbiaꅆLong Island Univ.ꅆUniv. of MarylandꅆKent State Univ.ꅆUniv. 
 5of IowaꅆIndiana UnivꅆUniv. of HawaiiꅆFlorida State Univ.ꅆUC, Los Angelesꅆ
SUNY, Buffalo 떥 17 껕ꅃ꣤빬뻇껕결닄ꑔ뚥걱ꅁꥬꛛ 1971/72 ꙾꫌ꚳ 14 껕ꅃ 
꫱꙾꣓ꅁ[U.S. News and World Report]ꥐꕚꡃ꙾맯과냪ꑪ녍끼껕뭐녍꫹믢냬
뻇껕뙩ꛦ뻇껕셮뇦뇆ꛦ멝ꅃ룓ꕚ돌띳룪껆엣ꗜꅁꕈ과냪맏껑쁝뻇라뭻ꕩꪺ 48 ꧒
맏껑쁝뭐룪끔곬뻇꡴꧒Ꝁ결뷕걤룪껆ꅁꙖ덯꣇맏껑쁝뭐룪끔곬뻇꡴꧒ꕄꗴꅂ뇐깶
땯냝ꣷ뷕걤꣤맯덯꣇뻇껕ꪺ곝ꩫꅁꣃ롧닎군늣ꗍ맏껑쁝뻇믢냬셮뇦꡽ꙮꪺꭥ 20
ꙗ뻇껕ꅁ꣌ꙗꚸ뇆Ꟈ결ꅇ(1)Univ. of Illinois,(1)Univ. of North Carolina-Chapel Hill, 
(3)Syracuse Univ. ꅁ (3)Univ. of Michigan,(3)Univ. of Pittsburgh,(6)Indiana 
Univ.,(6)Rutgers State Univ.,(8)Univ. of Wisconsin-Madison, (9)Drexel 
Univ.,(10)Univ. of California-Los Angeles, (10)Univ. of Texas-Austin, (12)Florida 
State Univ., (12)Simmons College,(14)Univ. of 
Maryland,(15)SUNY-Albany,(15)Univ. of North Texas,(15)Univ. of South 
Carolina-Columbia,(18)SUNY-Buffalo,(18)Univ. of Washington,(20)Kent State 
Univ.,(20)Texas Woman's Univ.,(20)Univ. of Tennessee,(20)Univ. of 
isconsin-Milwaukee,(20)Wayne State Univ.(뗹 5)ꅃ  
과냪맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뻇껕덯꣇꙾ꙝ삳룪끔ꫀ라뭐룪끔곬꟞ꪺ땯깩ꅁ ꒣뛈꟯
엜꡴꧒ꙗ뫙ꅁꙢ뷒땻ꪺ꒺뉛ꑝꚳꑪ둔ꪺ늧냊ꅁ뱗ꕛ덜Ꙩ륱뢣뭐뫴룴곬꟞ꪺ뇐뻇끖
뵭ꅁꙝꚹ늦띾뻇ꗍꪺ둎띾ꖫ돵쉘ꑪꅁ낣ꑆ뛇닎ꪺ맏껑쁝뭐룪끔뻷멣ꕾꅁꑝꚳꙢꗸ
띾뻷쏶뻡ꗴ뫴궶뭳Ꝁ뭐뫴꾸뫻앀ꑵꝀꅁ꧎걏뻡ꗴ꡴닎꧎땻ꚡꑵ땻깶녱꣆덝군룪끔
꡴닎ꕈ꓎벶뱧꡴닎땻ꚡꅁ꧎걏돐ꗟ룪끔ꗲ꒶꒽ꕱ뒣꣑룪끔샋꿁ꩁ냈떥ꅃ둎띾ꖫ돵
ꪺ쉘ꑪ꒣뛈뒣낪늦띾ꗍꪺ셾룪ꯝ륊ꅁꣃꝬꓞꑆ덜ꙨꙢ귬ꑵꝀ땯깩꒣꙰띎꫌ꅁ뙩ꑊ
맏껑쁝뭐룪끔곬뻇꡴꧒둎얪ꕈ덖ꡄ꣆띾닄ꑇ걋땯깩 ( 뗹 6)ꅃꚹ뉻ꩰ맯럓끟 1980
꙾ꕎ덜Ꙩ맏껑쁝뻇껕쏶뎬ꪺ뒺뙈ꅁ꙰꒵ꕩ뿗걋Ꙟꑪꙡꅃ 
냑ꅂ과냪맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뇐꡼ꪺ뭻ꕩ꣮ꯗ 
뭻ꕩ꣮ꯗ(Accreditation)걏과냪낪떥뇐꡼꽓ꚳꪺ꣮ꯗꅁꑝ걏ꭐ꣏낪떥뇐꡼ꭏ
꯹쁵꡽ꭾ뷨ꪺꕄ굮귬ꙝꅃ굙ꑀ낪떥뇐꡼뻷멣꒺ꪺ녍꫹믢냬꧎룓뻷멣ꅁ롧뗻얲ꯡ
엣ꗜ꣤ꑷ닅Ꙙ뭻ꕩ많엩꣆ꗽ굱ꥷꪺ볐럇꧎럇ꭨꅁꭨꕩ샲꣺ꅵ뭻ꕩꅶ룪껦ꕈ맼엣
꣤뇐꡼ꭾ뷨꒧ꓴ럇(뗹 7)ꅃꚭꙢ 1923 ꙾ꯂ띇ꗍ(Charles Williamson)ꝙ귒쒳과냪냪
맏껑쁝뇐꡼삳ꯘꗟ뭻ꕩ꣮ꯗ뭐뗻얲볐럇ꕈ샲교꡽ꙮ뇐꡼ꭾ뷨ꅃꗘꭥ과냪맏껑쁝
뭐룪끔곬뻇뇐꡼꒧뭻ꕩꅁ걏ꗑꯡ꒤떥뇐꡼뭻ꕩ뗻쒳ꥥ귻라(Council on 
Postsecondary Accreditation)꯼ꥷ과냪맏껑쁝뻇라뻡ꗴ뗻뱦뻷멣 ꅃ 과냪맏껑쁝뻇라
ꛛ 1925 ꙾끟뙽ꥬ꣮굱뗻얲볐럇ꅁꣃꕂꥷ듁맯과냪뭐ꕛ꺳ꑪꙡ냏맏껑쁝뭐룪끔곬
뻇꡴꧒뙩ꛦ뭻ꕩ뭐뗻얲ꅃ 
 6ꑀꅂ과냪낪떥뇐꡼뭻ꕩ꣮ꯗꪺ띎롱뭐ꕜ꿠 뗹 㠩
과냪낪떥뇐꡼ꪺ뭻ꕩ꣮ꯗꥬ꧳ 20 ꕀ곶ꫬ듁ꅁꗑ꧳낪떥뇐꡼뻷멣붴꭫뾳끟ꅁ
꣏녯뭻ꕩ꣮ꯗ삳륂ꛓꗍꅃ과냪닄ꑀ귓맪걉ꅵ녍꫹믢냬뭻ꕩꅶ(specialized 
accreditation)ꪺ많엩걏 1904 ꙾과냪싥뻇뻇라ꚨꗟꪺꅵ싥뻇뇐꡼ꥥ귻라ꅶꅁ룓ꥥ
귻라꧳ 1905 ꙾꒽ꖬꑀ뚵싥뻇뇐꡼ꪺꅵ뉺띑볐럇ꅶꅁꣃ꧳ 1910 ꙾뗻얲과ꕛꙡ냏
싥뻇끼꒧ꯡꅁ꒽ꖬꅵ둉쓵Ꝋ뿕돸ꝩ껑ꅶ(Flexner Report)ꅁ뉞ꡏ 40%뿬뻇깴ꪺ싥뻇
끼ꅃꙝꚹꅁ꣤ꕌ뻇라곛쑾룲뙩ꅁꛛꚹ꒧ꯡꅁ과냪낪떥뇐꡼뭻ꕩ꣮ꯗꟖ덴땯깩ꅃ 
과냪뭻ꕩ꣮ꯗ꓀결꣢ꑪ쏾ꅇꅵ뻷멣뭻ꕩꅶ뭐ꅵ녍꫹믢냬뭻ꕩꅶꅃꚹ꣢뫘꒣
Ꙑ꧊뷨ꪺ뗻얲ꅁꗧꗑ꣢쏾꒣Ꙑꪺ뭻ꕩ많엩굴덤ꅁꚹꕾꅁ맯꧳뭻ꕩ많엩ꪺ껖귣뭐
ꭾ뷨ꭏ쏒ꪺꑵꝀꅁꗑ녍덤많엩ꅵꯡ꒤떥뇐꡼뭻ꕩ뗻쒳ꥥ귻라ꅶ(Council on 
Postsecondary Accreditation,슲뫙 COPA)굴덤ꅃ맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뇐꡼뭻ꕩ쓝꧳
녍꫹믢냬뭻ꕩꅁꭙ끷맯껕꒺꽓ꥷ뻇끼ꅂ꡴꧒꧎녍꫹믢냬뙩ꛦ뭻ꕩꅁ꓀ꝏꗑ 44 귓
녍꫹믢냬뭻ꕩ많엩뿬뉺ꅁ덯꣇녍띾꧊ꪺ녍꫹믢냬많엩ꞡ결ꗾ냪꧊많엩ꅁ꣤꧒쏶
ꓟꪺ걏뻇껕뇐뻇뭐녱띾ꑈ귻냵럓뭐룪껦ꪺ냝썄ꅃꙢ맏껑쁝뭐룪끔곬뻇믢냬굴덤
ꪺ많엩결과냪맏껑쁝뻇라ꅃ 
과냪뭻ꕩ꣮ꯗꪺꥷ롱돌뱳결ꓞꗎ꫌결돍몸뒵(H. R. Kells)꧒곉ꥷ꫌ꅇꅵꭙꑀ
ꛛ쑀ꪺ륌땻(voluntary process)ꅁ덺륌ꭄꥸꓨꪺ뻇덎많엩ꅁ뇄ꛦꙐ릱뗻얲(peer 
evaluation)ꅁꕈ샋뗸덑뭻ꕩ꒧뻇껕ꅁ걏ꝟꑷ륆ꚨꛛꟚ곣ꡳ(self-study)꒤ꛛ굱꒧ꗘ
볐(goals)ꅁꣃ닅Ꙙ뗻얲ꪺ볐럇(standards)ꅃꅶ꣤꒤ꪺꅵꛛ쑀ꪺ륌땻ꅶꅂꅵꭄꥸꓨ
ꪺ뻇덎많엩ꅶꅂꅵꙐ릱뗻얲ꅶꅂꅵꛛꟚ뗻얲ꅶꅂꅵꗘ볐ꅶꅂꅵ뗻얲볐럇ꅶꝙꕎ
ꫭ과냪뭻ꕩ꣮ꯗꪺ뫫꾫ꅃ 
과냪셰ꢹ뇐꡼뎡(Department of Education)ꭨ곉ꥷ뭻ꕩ꣮ꯗꅇ ꅵ걏ꑀ뫘륌땻ꅁ
싇ꕈ꣏ꑀ귓뻷멣꧎뻇라꣌뻚궺ꚸ뭐ꥷ듁뗻얲ꪺ떲ꩇꅁ떹꒩ꑀ귓뻇껕ꅂ녍꫹뻷멣ꅂ
뻇끼ꅂꑪ뻇꧎녍띾곬꡴꧓뭻ꅁ쏒ꧺꖦꑷ륆꣬걙꣇걊ꥷꪺ뇸ꗳꥍ뇐꡼볐럇ꅃꅶ(뗹
9)  과냪ꯡ꒤떥뇐꡼뭻ꕩ뗻쒳ꥥ귻라ꭨ룑쓀결ꅇ ꅵ덺륌걆ꦲ닕슴꒧뗻얲ꅁ뱦걤뇐
꡼뻷멣꧎녍띾뻇땻(Program)걏ꝟ닅Ꙙ걊ꥷꪺ볐럇ꅁꛓꯡ떹꒩Ꙙ껦돦ꛬ덜ꕩꪺꙡ
ꛬꅶ(뗹 10)ꅃ 
ꚳ쏶뭻ꕩ꣮ꯗꪺꕜ꿠ꅁ과냪낪떥뇐꡼뭻ꕩꥥ귻라ꕄ녩ꚳꑕꙃ 6 뚵ꅇ(1)  싇뭻
ꕩ샲ꪾꢺ꣇결닅Ꙙ볐럇ꪺ뇐꡼뻷멣ꅁ녱ꛓ뻇닟낪떥뇐꡼ꪺ쁵꡽롧엧ꅆ(2)  싇ꗑ꯹
쓲꧊ꪺꛛꟚ뗻꛴꓎덗릺ꅁ릪쁹뇐꡼뻷멣꟯떽뇐꡼ꭾ뷨ꅆ(3)  싇뭻ꕩꅁ귚꣏꣤ꕌ닕
슴ꅂ뇐꡼많엩꓎ꫀ라ꑪ늳맯꽓ꥷꪺ뇐꡼뻷멣꒧ꗘ볐ꚳ꧒ꑆ룑ꅁꣃ듁뇦꣤삳륆꣬ꪺ
ꚨꩇꅁ꓎ꖼ꣓깩뇦ꅆ(4)  싇뭻ꕩꅁꕈꣳꝕꑷꯘꗟ꒧뇐꡼뻷멣ꣃ뒣꣑꣤뿔룟ꅆ(5)  싇
뭻ꕩꅁ뱶암과냪낪떥뇐꡼ꪺꙨ볋꓆땯깩ꅁꣃꭐ뙩ꙕ뻷멣ꞹꚨ륷덝ꪺꗘ볐ꅆ(6)  싇
뭻ꕩꅁꕈꭏ앀뇐꡼뻷멣ꝋ꧳ꕩ꿠ꪺ뇐꡼꓎뻇덎뛋깠(뗹 11)ꅃ 
 7둎녍띾믢냬ꛓꢥꅁ뭻ꕩ꣮ꯗꥼꚳꑕꙃꪺꝕ꽱ꅇ(1)꣤뒣꣑녍띾ꑈ귻ꑀ귓냵띾
ꭥ삳꣣돆ꪺ뇸ꗳꅆ(2)꣤꣏귓ꝏ녍띾ꪺꕎꫭ냑뭐뗻꛴녍띾럇돆뻇땻ꪺꙘ빁꧊ꅂ껄
꿠꧊ꕈ꓎ꭾ뷨ꅁꣃ냑뭐뉺뷗뭐맪냈ꪺ떲ꙘꑵꝀꅆ(3)ꣳꝕ녍꫹믢냬ꕈꛛꟚ꟯뙩결
ꗘꪺꅁꣃ꣫뽅낪떥뇐꡼뻷멣뒣꓉볐럇ꅆ(4)결녍띾쏒껑뭐냵럓ꯘꗟ럇ꭨꅁꣃ꿠ꚳ
껄ꙡ뒣꓉결샲꣺쏒껑뭐냵럓꧒뚷귗닟ꪺ뷒땻꒧ꭾ뷨ꅆ(5)꣤뻣Ꙙ띾꫌ꕎꫭꅁꕈ꓎
띑뙩ꑊ룓녍띾믢냬ꪺ뻇ꗍ꣢꫌꒧뚡ꪺꙘꝀ겡냊ꅃ 
ꑇꅂ과냪맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뇐꡼뭻ꕩ꣮ꯗꪺ뻺ꕶ 뗹 ㄲ
과냪맏껑쁝뇐꡼뭻ꕩ꣮ꯗꖿꚡꥬ꧳ 1924 ꙾과냪맏껑쁝뻇라덝ꗟ맏껑쁝뇐
꡼ꥥ귻라(Board of Education for Librarianshipꅁ슲뫙 BEL)ꅁ굴덤맏껑쁝뻇껕뇐꡼
꒧뭻ꕩ꣆뚵ꅃꚹꥥ귻라꒧덝ꗟꭙꕄ굮꣼꣬ꯂ띇ꗍ돸ꝩꪺ뱶암ꅃꯂ띇ꗍ샋끑과냪
맏껑쁝뇐꡼뉻ꩰꣃꯘ쒳ꗑ과냪맏껑쁝뻇라꣮굱맏껑쁝뇐꡼뭻ꕩ볐럇ꕈ꓎굴덤맏
껑쁝뻇껕꒧뭻ꕩꅃ 
1925 ꙾맏껑쁝뇐꡼ꥥ귻라꣮굱ꑆꅵ맏껑쁝뻇껕돌ꝃ볐럇ꅶ(Minimum 
Standards for Library Schools)ꅁ1933 ꙾귗굱결ꅵ맏껑쁝뻇껕돌ꝃ믝ꡄꅶ(Minimum 
Requirements for Library Schools)ꅁꞡ녪뷕뙱ꪺ볐럇ꛓ꿊ꕆ뷨ꪺ뗻뙱ꅃ 
1948 ꙾ꅁꑪ뎡ꗷ맏껑쁝뻇껕꧱뇳꧓뭻 5 ꙾꣮뻇ꑨ뻇ꛬ결닄ꑀ귓녍띾뻇ꛬꅁ
꧳걏맏껑쁝뇐꡼ꥥ귻라Ꙣ 1951 ꙾꒽ꖬꑆꅵ1951 ꙾뭻ꕩ볐럇ꅶ(Standards for 
Accreditation, 1951)ꅁꧺꥷ뫓ꑨ뻇ꛬ결맏껑쁝녍띾ꑈ귻꒧돌ꝃ굮ꡄꅁ녎뭻ꕩꕄ엩
ꗑꕈꦹꪺꙕ쏾ꮬ맏껑쁝뻇껕꟯결곣ꡳ꧒녍띾뻇땻ꅁꝙ녎맏껑쁝뻇닄ꑀ귓녍띾뻇
ꛬ꟯결뫓ꑨ뻇ꛬꅃ 
1953 ꙾과냪ꗾ냪뭻ꕩꥥ귻라(National Commission on Accreditation)뇂앶과
냪맏껑쁝뻇라결맏껑쁝뻇뇐꡼뭻ꕩ꒧녍덤뻷멣 ꅃ 1956 ꙾과냪맏껑쁝뻇라ꚨꗟ ꅵ뭻
ꕩꥥ귻라ꅶ(Committee on Accreditationꅁ슲뫙 COA)ꅁ꣺ꕎꑆ귬맏껑쁝뇐꡼ꥥ귻
라ꅁ굴덤뭻ꕩꑵꝀꅃꗑ꧳맏껑쁝뇐꡼Ꙩ꒸꓆ꪺ땯깩ꅂ룪끔곬꟞ꢳ덴ꚨ꫸ꅁ뭐룪
끔ꫀ라ꪺ엜빅ꅁ과냪맏껑쁝뻇라꓀ꝏ꧳ 1972 ꙾뭐 1992 ꙾귗굱꒽ꖬꑆꅵ1972 ꙾
뭻ꕩ볐럇ꅶ뭐ꅵ1992 ꙾뭻ꕩ볐럇ꅶꅃ 
ꗘꭥ과냪맏껑쁝뻇라ꗑꯡ꒤떥뇐꡼뭻ꕩ뗻쒳ꥥ귻라꯼ꥷ굴덤뿬뉺ꗾ냪맏
껑쁝뭐룪끔곬뻇꡴꧒ꪺ뭻ꕩꅃ결냵ꛦꚹꑀꗴ냈ꅁ룓라ꑀꓨ궱굱ꥷ뭻ꕩ볐럇ꅁꝀ
결뗻얲ꙕ껕뇐꡼뻇땻ꪺ꣌뻚ꅁꑀꓨ궱덝ꗟ뭻ꕩꥥ귻라ꅁ뫮뉺ꙕ뚵ꚳ쏶뭻ꕩ꣆냈ꅃ  
 8ꑔꅂ과냪맏껑쁝뻇라뭻ꕩꥥ귻라뭐뭻ꕩ귬ꭨ
과냪맏껑쁝뻇라뻡ꗴ맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뇐꡼ꪺ뗻뱦돦ꛬꅁ덝ꚳ뭻ꕩꥥ귻라
뫮뉺뭻ꕩꝀ띾ꅃ룓ꥥ귻라ꕄ굮ꑵꝀꚳꑇ뚵ꅇ꣤ꑀꅂ걏굴덤냵ꛦ맯맏껑쁝뭐룪끔
곬뻇꧒뙩ꛦ뭻ꕩꪺꑵꝀꅆ꣤ꑇꅂ걏꣮굱뭻ꕩ볐럇ꅃ룓ꥥ귻라ꗑ 12 ꛬꥥ귻닕ꚨꅁ
4 ꙾ 1 ꗴꅁꕩ덳ꗴ 1 ꚸꅁ12 ꛬ꒤뚷ꚳ 2 ꛬꭄ맏껑쁝곉ꪺꑈꑨꅁꙝ맏껑쁝ꪺ녍띾
뇐꡼뭐꒽Ꙁꝑ꽱꟱쏶ꅁ걇뚷냩ꕾꑈꑨ냑ꕛ뗻얲ꅁꕈ듁꒽ꖭ뭐ꯈ왛ꅃ12 ꛬꥥ귻ꗽ
ꗑ과냪맏껑쁝뻇라라꫸뒣ꙗꅁꕈ뵔ꭏꚨ귻녍띾ꑈ귻ꥍ뇐꡼꫌ꪺꓱ꣒ꖭ뿅ꅁ돌ꯡ
ꗑ뻇라냵ꛦꥥ귻라꣌ꚹꗴꥒꅃ룓ꥥ귻라뻺ꦡꥥ귻뎣걏맏껑쁝곉뭐맏껑쁝뇐꡼곉
ꪺꪾꙗꑈꑨꅃꥥ귻라ꑕ덝ꑀ뭻ꕩ뿬꒽ꯇ(Office for Accreditation)굴덤덗릺ꅂ믢뻉ꅂ
랾덱ꣳ뷕ꅂ꓎꣆냈꧊ꑵꝀ(뗹 13)ꅃ 
과냪맏껑쁝뻇라뭻ꕩꥥ귻라뭻ꕩꪺꕄ굮ꗘꪺꙢ꧳ꭏ앀꒽늳ꝑ꽱ꅁ뒣꣑뇐꡼
꫌뇐뻇ꪺꓨꙖꅁ뒣꓉녍띾뇐꡼ꓴ럇ꅁꣃ엽뻇ꗍꅂ맏껑쁝곉뭐쏶ꓟ맏껑쁝꓎룪끔
ꩁ냈ꭾ뷨ꪺꫀ라ꑪ늳ꪾ륄ꙕ껕뭻ꕩꪺ떲ꩇꅃ과냪맏껑쁝뻇라뭻ꕩꪺ귬ꭨꕄ굮꣌
뻚룓라꣮굱ꪺ뭻ꕩ볐럇ꅃꚳ꣇뭻ꕩ볐럇궫뗸뷨ꪺ뗻얲ꅆꚳ꣇궫뗸뙱ꪺ뗻얲ꅁ과
냪맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뇐꡼뭻ꕩꪺ귬ꭨ녪뷕뷨ꪺ뗻얲ꛓꭄ뙱ꪺ뗻얲ꅁꣃ굮ꡄ륆꣬
녍띾뇐꡼돌ꝃ볐럇ꕈ꓎꓏걍녍띾뇐꡼굮쉉ꅃꚳ쏶과냪맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뇐꡼ꪺ
뭻ꕩ볐럇ꅁ녎Ꙣꑕ론녍꫹놴끑ꅃ 
ꕼꅂ과냪맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뇐꡼ꪺ뭻ꕩ땻Ꟈ 
과냪녍띾뇐꡼뭻ꕩ많엩꧒뇄ꗎꪺ뭻ꕩ뻺땻ꅁꑀ꿫ꕝ걁ꑕꙃꑋ귓ꡂ왊ꅇ(1)
꣼뗻녍꫹믢냬뻇껕뚷ꡍꥷ뒣ꕘ뭻ꕩ꧎ꙁ뭻ꕩꪺꗓ뷐ꅆ(2)꣼뗻녍꫹믢냬뻇껕뿯뻜
ꑀ빁럭ꪺ뭻ꕩ많엩뒣ꕘꗓ뷐ꅆ(3)꣼뗻녍꫹믢냬뻇껕뙩ꛦꛛꟚ뗻얲ꅆ(4)ꗑ뭻ꕩ많
엩겣귻뭙껕던냝뗻얲ꅆ(5)던냝뗻얲ꑰ닕뒣ꕘ떲ꩇ돸ꝩꅆ(6)꣼뗻녍꫹믢냬뻇껕녯
맯던냝뗻얲떲ꩇ돸ꝩ낵ꕘ꓏삳ꅆ(7)뭻ꕩ많엩낵ꕘ돌ꯡꡍꥷꅆ(8)꣼뗻녍꫹믢냬뻇
껕맯뭻ꕩ많엩ꪺꡍꥷꅁ낵ꕘ꓏삳(뗹 16)ꅃ 
꣌뻚ꑗ굺귬ꭨꅁ과냪맏껑쁝뻇라뭻ꕩꥥ귻라ꪺ뭻ꕩ땻Ꟈꕝ걁ꑕꙃꡂ왊ꅇ(1)
굱ꥷꣃ꒽ꖬ뭻ꕩ볐럇ꅆ(2)ꗓ뷐뭻ꕩꪺ뻇껕꣌꒽ꖬ뭻ꕩ볐럇ꗽꛦꛛꟚ뗻얲(Self 
Study)ꅆ(3)뭻ꕩ뻇라닕ꚨ뗻얲ꑰ닕ꛜ뻇껕뙩ꛦ맪ꙡ뗻얲(On-site Evaluation)ꅆ(4)
뭻ꕩꥥ귻라꣌뻚뻇껕ꪺꛛꟚ뗻얲돸ꝩ뭐뗻얲ꑰ닕ꪺ맪ꙡ뗻얲돸ꝩ뙩ꛦ뱦걤ꅆ(5)
뭻ꕩꥥ귻라굙뭻ꥷ뻇껕Ꙙꕇ뭻ꕩ볐럇ꅁꝙ녎꣤땮룼꧳룓라꒧뭻ꕩꙗ돦ꅆ(6)뭻ꕩ
ꥥ귻라ꥷ듁맯꧳뭻ꕩ뻇껕끬시뗻얲ꅆ(7)  ꡃ꙾맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뻇껕뚷Ꙗ뭻ꕩꥥ
귻라뒣ꕘ꙾ꯗ돸ꝩꅃꕄ굮땻Ꟈ룔닓뮡ꧺ꙰Ꙛ(뗹 17)ꅃ 
 9ㄮꗓ뷐뭻ꕩ
과냪맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뫓ꑨ뇐꡼ꪺ뭻ꕩ꓀결꣢뫘놡꟎ꅇꑀ걏닄ꑀꚸꗓ뷐ꅆ
ꑇ걏띾롧뭻ꕩꪺ뻇껕ꅁꡃ륪 5 ꛜ 8 ꙾(덱녠 7 ꙾)ꅁ뚷궫띳ꕛꕈ뗻얲ꅁ꙰땯뉻꒣Ꙙ
꧳뭻ꕩ볐럇ꅁ녯멍빐꣤ꕈꭥꪺ뭻ꕩꅃꑇ꫌ꞡ뚷롧맪ꙡ뗻얲ꪺ땻Ꟈꅃ 
㈮ꛛꟚ뗻얲
ꙕ껕Ꙣ뙩ꛦ뭻ꕩ꒧ꭥ 1 ꙾ꝙ뙽ꥬ뙩ꛦꛛꟚ뗻얲ꅁ덱녠ꗑ룓껕ꗾ뎡뇐슾귻ꅁ
꯶뭻ꕩ볐럇꧒덗ꥷꪺ 6 귓뗻얲뚵ꗘꅁ꓀결뇐꡼ꗘ볐ꅂ뷒땻ꅂ뇐깶ꅂ뻇ꗍꅂ뫞뉺
꓎롧뙏ꓤ뒩ꅂ뭐땷엩룪랽꓎덝돆 6 ꑰ닕ꅁꡃ닕꣌럓 1992 ꙾뭻ꕩ볐럇꒤ꚳ쏶꣤ꖻ
뚵ꗘ꒤ꪺꙕ뚵덗ꥷꅁ덶뚵ꕛꕈ샋끑ꅁꕈꥷ꣤걏ꝟꙘ꧳볐럇ꅃꑚꖼ닅Ꙙ볐럇ꪺ뎡
ꗷꅁꢳ덴뿑ꡄ꟯뙩ꅁꕈꭋ뚶ꝑ륌쏶ꅃ돌ꯡ녎ꛛꟚ뗻얲ꪺ떲ꩇꝀꚨ껑궱돸ꝩꝥ쎺
뭻ꕩꥥ귻라뱦빜ꅃ뭻ꕩꥥ귻라꙰뭻결꣤꒣Ꙙꕇ뭻ꕩ볐럇ꅁ녯덱ꪾ룓껕ꅁ볈껉꒣
겣뗻얲ꑰ닕ꭥꦹꅁꭓ꣤ꚳ꧒꟯뙩껉ꙁ쒳ꅃ 
㌮맪ꙡ뗻얲
뭻ꕩꥥ귻라꧳뱦빜ꗓ뷐ꗟ껗꫌ꪺꛛꟚ뗻얲돸ꝩꯡꅁ뭻결ꚳ뙩ꛦ맪ꙡ뗻얲꒧
ꖲ굮껉ꅁꝙ닕ꚨ맪ꙡ뗻얲ꑰ닕ꅁꑀ꿫 3 ꛜ 5 ꑈꅁ덱녠결 4 ꑈꅁ꣤꒤ꛜꓖꚳ 1 ꑈ
결뉻ꗴ꧎뒿ꗴ뭻ꕩꥥ귻라ꪺꥥ귻ꅁꕈꝑ뗻얲ꑵꝀ뙩ꛦꅃꑓ맪ꙡ뗻얲ꑰ닕ꪺꥥ귻
뚷꣆ꗽ뱸ꡄ꣼뗻얲꫌꒧Ꙑ띎ꅁ꣼뗻꫌꙰뭻결뗻얲ꑰ닕ꥥ귻꣣ꚳ낾ꢣ뭐꣤ꝑ꽱곛
뷄곰껉ꅁ녯꧚떴꧎굮ꡄꟳ뒫ꅁꕈ쇗ꝋ뗻얲꒣꒽ꅃ 
맪ꙡ뗻얲ꑰ닕덱녠꧳ꥐꓩ뇟ꑗ꣬륆뉻돵ꅁꛓ꧳ꥐꕼ꒤꓈떲ꟴꅁ결껉ꑔꓩ
ꕢꅃꙢꚹ듁뚡ꅁꕌ귌꓀ꑵꙘꝀꅁꡃꑈ둎꣆ꗽ꓀끴ꪺ뚵ꗘꅁꕈ냑왛ꅂ던냝ꅂ뙽라ꅂ
귓ꝏ뷍룜떥뭠뚰ꚳ쏶룪껆ꅁꙁ껖맯룓껕꧒뒣돸ꝩ꒤ꪺꙕ뚵ꗘꅁꝀꚨ껑궱돸ꝩꅃ
ꯡꗑꑰ닕ꕄ깵뫮Ꙙꙕꥥ귻ꪺ돸ꝩ벶뱧셠돸ꝩꅁ꒺깥꓀결꣆맪ꅂ뗻꛴ꅂ꓎ꯘ쒳ꑔ
뎡ꗷꅃ닄ꑀꅂꑇ뎡ꗷ뚷ꗽ끥떹꣼뗻꫌륌ꗘꅁ껖맯걏ꝟ뭐꣆맪ꚳꕘꑊꅁ뗻꛴걏ꝟ
ꯈ왛ꅂ꒽ꖿꅁ굙곒뭻결때냝썄ꅁꭨ덳닄ꑔ뎡ꗷꪺꯘ쒳ꑀ꣖ꝥ끥뭻ꕩꥥ귻라뱦쒳ꅃ  
㐮ꕬ뙽뱦걤라쒳
뭻ꕩꥥ귻라ꚬ꣬뗻얲ꑰ닕ꪺ돸ꝩꯡꅁꝙꕬ뙽ꗾ엩ꥥ귻라쒳ꅃꚹ라쒳꓀결꣢
귓뚥걱ꅇ닄ꑀ뚥걱걏뭻ꕩꥥ귻뭐맪ꙡ뗻얲ꥥ귻ꪺ셰깵라쒳ꅁ끑뷗돸ꝩꪺ꒺깥꓎
떪싐ꙕ뚵냝썄ꅆ닄ꑇ뚥걱걏뭻ꕩꥥ귻귌돦뽗셼ꛦꪺ꾵녋라쒳ꅁꚹ껉뗻얲ꥥ귻ꑷ
끨깵ꅁꗑ뭻ꕩꥥ귻귌꾵녋꟫늼ꅃ꟫늼떲ꩇꚳꑔ뫘ꕩ꿠ꅇ꣤ꑀ걏Ꙑ띎뭻ꕩꅆ꣤ꑇ
걏꒣꒩뭻ꕩꅆ꣤ꑔ걏ꚳ뇸ꗳ뭻ꕩꅃ꣤돌ꯡꡍ쒳삳덱ꪾ뭻ꕩꗓ뷐꫌ꅃ뭻ꕩꥥ귻라
 10맯꧳뗻얲ꑰ닕ꪺꯘ쒳ꅁ녱꒣꒽뙽ꅁ꛽꣼뗻얲ꪺ뻇껕녯녎뗻얲돸ꝩꪺ꣆맪뭐뗻꛴
뎡ꗷꅁ꓀땯떹뇐슾귻꓎뻇ꗍ냑ꛒꅃ 
㔮ꥷ듁뷆걤
ꑚ걏롧뭻ꕩꪺ뻇껕ꅁꡃ륪 5 ꛜ 8 ꙾ꅁ뚷궫띳ꕛꕈ뗻얲ꅆ낣ꑆꥷ듁뗻얲ꕾꅁ
ꣃ뚷꧳ꡃ꙾Ꙗ뭻ꕩꥥ귻라뒣ꕘ꙾ꯗ돸ꝩꅃ꙾ꯗ돸ꝩꪺ뭻ꕩꅁꫭꗜ룓껕꧳ꚸ꙾덑
쑾쓲뭻ꕩꅆꝟꭨꅁꝙ덑멍빐뭻ꕩꅃꙝꚹꅁ과냪맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뻇껕ꪺ뭻ꕩ꣮
ꯗ뫫꾫Ꙣ끬ꡄ꒣쉟ꭏ꯹낪떥뇐꡼ꪺꭾ뷨ꅃ 
롶ꅂ과냪맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뇐꡼ꪺ뭻ꕩ볐럇⢵ ㄸ⤨뗹ㄹ
과냪낪떥뇐꡼뭻ꕩ꣮ꯗꪺ맪ꛦ뚷굮ꯘꗟ볐럇ꕈꝀ결뭻ꕩꪺ꣌뻚 ꅃ꣌뻚궳ꓳ꙲
꣥ꪺ룑쓀ꅁ ꅵ볐럇(Standards)ꑄ걏걙뚵ꡍꥷ꧎Ꝑ쉟꧒껚뻚ꪺ럇ꭨꅂ볐ꓘꅶ ꅃ써뱷몸
(F. N. Withers)꯼ꕘꅇ ꅵ볐럇걏덗릺맏껑쁝ꩁ냈ꪺ굮ꗳꅁꕩꗎꕈ뗻얲맏껑쁝ꩁ냈ꅁ
ꣃꭐ뙩맏껑쁝ꪺ땯깩ꅃꅶꙐ볋ꙡꅁ볐럇맯맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뇐꡼ꪺ땯깩ꑝ걏ꑑ꓀
궫굮ꅃ꣌뻚냪믚맏껑쁝ꣳ라셰럹(International Federation of Library Associations)
ꅵ1976 ꙾맏껑쁝뻇껕볐럇ꅶ(Standards for Library Schools, 1976)ꅁ맯맏껑쁝뻇뇐
꡼볐럇곉ꥷ결 ꅵꭙ뗻얲맏껑쁝녍띾뇐꡼ꛓꗑꑀ귓꧎Ꙩ귓맏껑쁝뻇라꧎많엩꧒꣮굱
뭐롧Ꙑ띎ꪺꖿꚡ꒽뙽ꕘꪩ꒧뷨꓆뭐뙱꓆냲럇ꅶ(뗹 20)ꅃ 
ꗘꭥ돌띳ꪩ볐럇결 ꅵ1992 ꙾맏껑쁝뭐룪끔곣ꡳ뫓ꑨ뻇땻뭻ꕩ볐럇ꅶ (Standards 
for Accreditation of Master's Programs in Library and Information Studies) ꅁ ꕈꑕ둎볐
럇ꪺꕜ꿠ꅂꙗ뫙뵤돲ꅂ빁ꗎ뇐꡼뱨꿅ꅂ땯깩슲ꕶꅂ꣮굱귬ꭨꅂ뭐볐럇꒺뉛떥놴끑ꅃ  
ꑀꅂ볐럇ꪺꕜ꿠ꅂꙗ뫙뵤돲뭐빁ꗎ뇐꡼뱨꿅
결꣏맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뻇껕륆꣬볐럇ꕈ꓎뫻꯹녍띾뇐꡼ꪺꭾ뷨ꅁ과냪맏껑
쁝뻇라꽓굱ꥷ뭻ꕩ볐럇ꅁꣃ궭ꥷ뫓ꑨ뻇ꛬ결맏껑쁝ꪺ녍띾룪껦ꅃꗑ꧳뭻ꕩ볐럇ꭙ
결뫻꯹맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뻇껕ꪺꓴ럇ꅁ꧒ꕈꕒꗷ뉛뭜맏껑쁝뭐룪끔곬뻇녍띾뇐꡼
ꪺ굮ꗳꅃ룪끔곬뻇뾳끟ꯡꅁ결엣ꗜ맏껑쁝뻇뭐룪끔곬뻇ꪺ쏶셰ꅁ뭐ꫭ뉻룪끔곣ꡳ
ꪺ꽓뷨 ꅁ 과냪맏껑쁝뻇라꧳ 1992 ꙾귗굱 ꅵ맏껑쁝뭐룪끔곣ꡳ뫓ꑨ뻇땻뭻ꕩ볐럇ꅶ ꅁ  
궺ꗽ녎맏껑쁝뻇껕꟯ꙗ결ꅵ맏껑쁝뭐룪끔곣ꡳ뻇껕ꅶ (School of Library and 
Information Studies)  ꅃ룓볐럇뭻ꕩꪺ맯뙈ꕄ굮걏ꅵ맏껑쁝뭐룪끔곣ꡳ뫓ꑨ뻇땻ꅶ
(Master‘s Programs in Library and Information Studies)ꅁ꧒ꕈ꣤빁ꗎꪺ뇐꡼뱨꿅뛈
궭꧳뫓ꑨ뇐꡼ꅃ 
룓볐럇곉ꥷ맏껑쁝뭐룪끔곣ꡳꅵꭙ녍꯼곣ꡳ끏뿽꧊룪끔뭐ꪾ쏑ꅁ꓎귚꽱꣤
뫞뉺뭐ꝑꗎ꒧ꩁ냈뭐꟞덎ꪺꑀ꫹뻇곬ꅁꚹ뻇곬뉛뭜룪끔뭐ꪾ쏑꒧돐덹ꅂ랾덱ꅂ
 11뿫쏑ꅂ뿯뻜ꅂ뱸뚰ꅂ닕슴꓎둹굺ꅂ쁸꙳꓎샋꿁ꅂꭏ꙳ꅂ꓀꩒ꅂ룑쓀ꅂ뗻꛴ꅂ뫮
Ꙙꅂ뛇벽뭐뫞뉺ꅃꅶ룓볐럇뉛뭜꒻귓굮뚵ꅇꗴ냈꓎ꗘꪺꅂ뷒땻ꅂ뇐깶ꅂ뻇ꗍꅂ
ꛦ걆뫞뉺꓎롧뙏ꓤ뒩ꅂ뭐땷엩룪랽꓎덝돆ꅃ 
ꑇꅂ볐럇땯깩슲ꕶ뭐꣮굱귬ꭨ
과냪맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뇐꡼볐럇ꭙꗑ과냪맏껑쁝뻇라곣굱 ꅁꕈꝀ결뭻ꕩꪺ껚
뻚뭐뫻꯹꣤녍띾뇐꡼ꓴ럇ꅃ뻺꙾쁈뗛껉ꕎ엜빅뭐맏껑쁝뻇곬꒺뉛ꪺ뷕뻣ꅁꛓ꒣쉟
귗굱뭻ꕩ볐럇 ꅃ 1925 ꙾ ꅁ 맏껑쁝뇐꡼ꥥ귻라꣮굱 ꅵ맏껑쁝뻇껕돌ꝃ볐럇ꅶ (Minimum 
Standards for Library Schools)ꅁ1933 ꙾귗굱결ꅵ맏껑쁝뻇껕돌ꝃ믝ꡄꅶ(Minimum 
Requirements for Library Schools)ꅁꞡ녪뷕뙱ꪺ볐럇ꛓ꿊ꕆ뷨ꪺ뗻뙱ꅃ꣤ꯡꅁꙢ
1951 ꙾꒽ꖬꅵ1951 ꙾뭻ꕩ볐럇ꅶ(Standards for Accreditation, 1951)ꅁꙢ 1972 ꙾
꒽ꖬꅵ1971 ꙾뭻ꕩ볐럇ꅶ(Standards for Accreditation, 1971)ꅁ뭐 1992 ꙾귗굱꒽ꖬ
ꅵ1992 ꙾뭻ꕩ볐럇ꅶ ꅃ 
ꅵㄹ㤲 ꙾과냪맏껑쁝뭐룪끔곣ꡳ뫓ꑨ뻇땻뭻ꕩ볐럇ꅶ꣮굱귬ꭨꕝ걁ꅇ ㄩ
싇ꗑ맯맏껑쁝뭐룪끔곬뻇녍띾뇐꡼ꭾ뷨ꪺ뒣ꩀꅁ뙩ꛓ꟯떽맏껑쁝ꪺꩁ냈ꅆ ㈩₻
ꕩꪺ뫫꾫Ꙣ꧳맯맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뇐꡼뒣꣑ꯘ덝꧊ꪺ뗻얲ꅆ㌩₹쾮퇀嶻傸咬
뻇뇐꡼ꪺ뭻ꕩꅁ삳꯹쓲ꗑ돦ꑀ뻷멣냵ꛦꅁꣃ결맏껑쁝곉녍띾ꑈ귻꓎ꫀ라ꕎꫭꑈ
ꑨ꧒ꑀ교뭻Ꙑꅆ 㐩₨熤캭힭熻箥榼킷잮 ꅁ삳놵꣼맏껑쁝녍띾꓎맏껑쁝뭐룪끔
곬뻇뇐꡼꫌ꪺ띎ꢣ꓎ꣳꝕꅆ 㔩₻箥榹쾮퇀嶻傸咬잱킨粪몹䲵箤 ꅁ삳뺨뙱ꥍ
꣤ꕌ녍띾뻇곬ꪺ뭻ꕩ뻷멣ꙘꝀꅆ 㘩₻箥榾揀뎫龍쮰冦?궪몬䚵ꚤ캵箧 ꅁꙢ
뭻ꕩ볐럇ꪺ덗ꥷꑗꅁ삳쇗ꝋ륌꧳쑙굖꓎꿊ꕆ뱵꧊ꅆ 㜩₻箥榾掦抵﯅늹쾮퇀嶻
룪끔곬뻇뇐꡼녍띾뻇땻껉ꅁꗧ뚷ꛒ뱻꣤ꗀ뻷멣ꅆ⠸⤠뭻ꕩ볐럇뚷귝압ꑕꙃ귬ꭨꅇ
➀ ꕈ맏껑쁝뭐룪끔곬뻇곣ꡳ꧒결녍띾뇐꡼ꅆ➁ 뻇껕ꚳꛛꗑ앶ꛦ꣏걆떦ꅆ 㤩₻箥
볐럇삳녪뷕뷨ꪺ뗻얲ꛓꭄ뙱ꪺ뗻얲ꅆ ₻箥榼킷쟀뎥亪쾮퇀嶻傸咬잱
띾뇐꡼ꪺ돌ꝃ굮ꡄꅆ ₻箥榼 럇ꪺꕄ굮뗻얲굮꿀ꅁ뚷꿠꓏걍맏껑쁝뭐룪끔곬
뻇녍띾뇐꡼꒧굮쉉ꅃ
ꑔꅂ볐럇ꪺ꒺뉛
과냪 ꅵ1992 ꙾뭻ꕩ볐럇ꅶ 맯꧳맏껑쁝뭐룪끔곣ꡳ뻇껕ꪺꗴ냈꓎ꗘ볐ꅂ뷒땻ꅂ
뇐깶ꅂ뻇ꗍꅂꛦ걆뫞뉺뭐롧뙏ꓤ뒩ꅂ뭐땷엩룪랽꓎덝돆뒣ꕘꑕꙃ냲ꖻ굮ꡄꅇ 
1.  ꗴ냈꓎ꗘ볐ꅃ녍띾뻇땻꒧뇐꡼ꗘ볐삳뉛뭜ꅇ(1)맏껑쁝뭐룪끔곣ꡳꪺ꽓
뷨ꅁꭙ곣ꡳ끏뿽꧊룪끔뭐ꪾ쏑ꅁ꓎귚꽱꣤뫞뉺뭐ꝑꗎ꒧ꩁ냈뭐꟞덎ꪺꑀ꫹뻇곬ꅁ
ꚹ뻇곬뉛뭜룪끔뭐ꪾ쏑꒧돐덹ꅂ랾덱ꅂ뿫쏑ꅂ뿯뻜ꅂ뱸뚰ꅂ닕슴꓎둹굺ꅂ쁸꙳꓎
샋꿁ꅂꭏ꙳ꅂ꓀꩒ꅂ룑쓀ꅂ뗻꛴ꅂ뫮Ꙙꅂ뛇벽뭐뫞뉺ꅆ(2)녍띾믢냬꒤ꪺ귵뻇ꅂ귬
ꭨ꓎귛뉺ꅆ(3)ꙃ셼빁ꗎ꧳ꖻ뻇곬꒧녍꫹뻇곬ꅁ꓎꣤곛쏶녍띾닕슴꒤ꑷ뵔ꥷꪺ걆떦
 12꓎ꓥ쑭ꅆ(4)ꖻ녍띾뻇곬꒧뇐뻇믹귈꓎ꩁ냈ꗘꪺꅆ(5)ꖻ녍띾뻇곬곣ꡳ꒧궫굮꧊ꅆ(6)
ꖻ녍띾뻇곬꒧곣ꡳꚨꩇꙢ꣤ꕌ뻇곬꒧삳ꗎꅆ(7)꣤ꕌ뻇곬삳ꗎꖻ녍띾뻇곬ꪺ궫굮
꧊ꅆ(8)끴ꙘꙨꓥ꓆ꅂꙨ뫘뇚꓎Ꙩ뭹ꢥ꒧ꫀ라믝ꡄꅁ맏껑쁝꓎룪끔ꩁ냈띾꧒삳꟪면
ꪺꢤꛢꅆ(9)궱셻ꯦ쇘엜꓆ꪺ곬꟞꓎ꗾ뉹ꫀ라믝ꡄꅁ맏껑쁝꓎룪끔ꩁ냈띾꧒삳꟪면
ꪺꢤꛢꅆ(10)ꙕ녍띾뻇땻삳끴Ꙙ맏껑쁝뭐룪끔ꩁ냈띾꒧믝ꡄꅃ 
2.  뷒땻ꅃ뷒땻삳꣌ꑕꙃ궫쉉덝군ꅁꣃꥷ듁샋끑뭐꟯궲ꕈ빁삳ꖼ꣓ꪺ엜빅ꅇ
(1)뗛궫맏껑쁝꓎룪끔녍띾ꑈ귻ꪺ땯깩 ꅁ ꕈ듁뇦꣤ꖼ꣓꿠Ꙣꩁ냈뻷멣꒤꟪면뽗ꗟꪺ
ꢤꛢꅆ(2)곛쏶뻇곬Ꙣꖻ녍띾뻇곬꒧삳ꗎꅆ(3)뻣Ꙙ곬꟞ꪺ뉺뷗뭐삳ꗎꅆ(4)ꕒꗷ꓏
걍Ꙩꓥ꓆ꅂꙨ뫘뇚꓎Ꙩ뭹ꢥꪺꫀ라믝ꡄꅆ(5)Ꙟ삳ꓩ꽱쇍Ꙗ곬꟞꓎ꗾ뉹꧊ꪺꫀ라믝
ꡄꅆ(6)뒣꣑녍띾믢냬ꖼ꣓땯깩ꪺꓨꙖꅆ(7)교ꑏ꧳녍띾ꑈ귻ꪺ쑾쓲뇐꡼ꅃ 
3.  뇐깶ꅃ맏껑쁝뭐룪끔곣ꡳ뻇껕삳ꗑ쁵ꡱꪺ뇐깶냑뭐ꙕ뻇땻ꪺ뇐뻇ꅂ곣ꡳꅂ
뭐ꩁ냈겡냊ꅃ뇐깶ꕝ걁녍ꗴ뇐깶뭐귝ꗴ뇐깶ꅁ녍ꗴ뇐깶삳뫻꯹꥔ꥷ귻썂ꅁꣃꙕꚳ
꒣Ꙑꪺ녍띾꿠ꑏꅁ귝ꗴ뇐깶삳ꚳ꽓ꝏ녍꫸ꕈꖭ뿅녍ꗴ뇐깶꒧꒣ꢬꅃ뇐깶롳삳꣣ꚳ
ꑕꙃ꽓ꛢꅇ(1)  ꣣ꚳ낪떥뻇뻺ꣃꕂ꣓ꛛ꒣Ꙑꪺ뻇덎뻷멣ꅆ(2)꣣돆꒣Ꙑꪺ뻇곬굉
뒺ꅆ(3)꣣ꚳ녱꣆곣ꡳꪺ꿠ꑏꅆ(4)꣣돆덗릺뗻얲ꪺ꿠ꑏꥍ롧엧ꅆ(5)볖꧳뭐꣤ꕌ뻇
곬ꪺ뇐깶ꗦ걹랾덱ꅆ(6)ꥍꖻ녍띾뻇곬닕슴ꭏ꯹녋꓁ꪺ덳쎴ꅆ(7)교ꑏ꧳샧덹쁵꡽
ꪺ뇐뻇샴맒ꅁꕈ륆ꚨ녍띾뻇땻뇐뻇ꗘ볐ꅃ 
4.  뻇ꗍꅃ맏껑쁝뭐룪끔곣ꡳ뻇껕삳끴Ꙙ뇐뻇ꗴ냈뭐ꗘ볐꣮굱뻇ꗍ뿽뿯ꅂꑊ
뻇덜ꕩꅂ뻇뙏룉ꝕꅂ둎띾뮲뻉떥걆떦ꅃꕴꑀꓨ궱ꅁꑝ삳맯ꕾ뒣꣑띳뽯ꖿ뵔ꪺ껑궱
룪끔ꅁꕝ걁ꅇ뻇땻ꗘ볐ꅂ뷒땻뮡ꧺꅂ뇐깶룪껆ꅂꑊ뻇굮ꡄꅂ롧뙏ꓤ뒩ꅂ뻇ꗍꚨ셚
뗻뙱볐럇ꅂ둎띾뮲뻉떥걆떦꓎땻Ꟈꅃ뻇껕뿽꣺뻇ꗍ삳꣌뻚뻇ꗍꚨ셚ꅂ뒼ꑏ떥곛쏶
볐럇ꅁꣃꛒ뙱Ꙩꓥ꓆ꅂꙨ뫘뇚ꅂ뭐Ꙩ뭹ꢥ떥귬ꭨꅃ뻇껕삳ꯘꗟꑀ깍ꚳ꡴닎ꪺ뻇ꛬ
뗻얲땻Ꟈꅃ 
5.  ꛦ걆뫞뉺뭐롧뙏ꓤ뒩ꅃ맏껑쁝뭐룪끔곣ꡳ뻇껕Ꙣꗀ뻷멣꒤삳걏ꑀ뽗ꗟꪺ
뻇덎돦ꛬꅁ꣉ꚳ뽗ꗟꛛꕄ앶ꕈꡍꥷ녍띾뻇땻ꪺ꒺깥ꅂ뇐깶뿮뿯ꗴꗎꅂ꓎뻇ꗍ뿽뿯
떥ꅃꚹꕾꅁ맏껑쁝뭐룪끔곣ꡳ뻇꡴꧒ꕄꗴ삳ꥍ뇐깶곛꒬ꙘꝀꅁꙀꙐꡍ떦ꅁꣃꥷ듁
뗻꛴ꡍ떦땻Ꟈ꓎ꚨꩇꅃꗀ뻷멣삳뒣꣑꯹쓲ꕂꢬ냷ꪺ롧뙏ꕈ뫻꯹뭻ꕩ볐럇덗ꥷꪺꙕ
뚵귬ꭨꅁꓤ뒩뇐깶롳ꅂ뫞뉺꓎ꛦ걆ꑈ귻ꅂ뭐뇐뻇룪랽꓎덝돆ꅁ뙩ꛓꭐ뙩맏껑쁝뭐
룪끔곣ꡳ뇐꡼꒧땯깩ꅃ 
6.  땷엩룪랽꓎덝돆ꅃ맏껑쁝뭐룪끔곣ꡳ뻇껕삳꣣돆ꢬ냷ꪺ땷엩룪랽꓎덝
돆ꅁ뒣꣑깶ꗍ꡽ꙮꪺ뇐뻇샴맒ꅁꕈ뱗뙩뇐뻇ꅂ곣ꡳꅂꩁ냈ꅂ뿔룟꓎랾덱ꅁꣃꭐ뙩
녍띾뻇땻ꚳ껄ꪺ뫞뉺ꅃ뇐뻇꓎곣ꡳꪺ덝돆뭐ꩁ냈ꅁ삳ꕝ걁ꅇ맏껑쁝ꅂ뗸얥꒤ꓟꅂ
Ꙩ둃엩룪랽샋꿁ꩁ냈ꅂ륱뢣꓎꣤ꕌ룪끔곬꟞ꅂꓤ뒩뽗ꗟ곣ꡳ꓎뮲ꝕ둃엩뭳Ꝁ꒧덝
돆ꅃ 
 13ꗮꅂ떲뭹 
뭻ꕩ꣮ꯗ(Accreditation)걏과냪낪떥뇐꡼꽓ꚳꪺ꣮ꯗꅁꑝ걏ꭐ꣏낪떥뇐꡼ꭏ
꯹쁵꡽ꭾ뷨ꪺꕄ굮귬ꙝꅃ굙ꑀ낪떥뇐꡼뻷멣꒺ꪺ녍꫹믢냬ꅁ롧뗻얲ꯡ엣ꗜ꣤ꑷ닅
Ꙙ뭻ꕩ많엩꣆ꗽ굱ꥷꪺ볐럇ꅁꭨꕩ샲꣺ꅵ뭻ꕩꅶ룪껦ꕈ맼엣꣤뇐꡼ꭾ뷨ꅃ과냪맏
껑쁝뭐룪끔곬뻇뇐꡼ꛛ 1925 ꙾땯깩ꕈ꣓ꑷꯘꗟ꡽ꙮꪺ뭻ꕩ꣮ꯗ뭐굱ꥷ빁럭ꪺ볐
럇ꅃ덯뫘녍꫹믢냬ꪺ뭻ꕩ꣮ꯗ꣣ꚳꑕꙃꕜ꿠ꅇ(1)꣤뒣꣑녍띾ꑈ귻ꑀ귓둎띾ꭥ삳
꣣돆ꪺ뇸ꗳꅆ(2)꣤꣏귓ꝏ녍띾ꪺꕎꫭ냑뭐뗻꛴녍띾럇돆뻇땻ꪺꙘ빁꧊ꅂ껄꿠꧊
ꕈ꓎ꭾ뷨ꅁꣃ냑뭐뉺뷗뭐맪냈ꪺ떲ꙘꑵꝀꅆ(3)ꣳꝕ녍꫹믢냬ꕈꛛꟚ꟯뙩결ꗘꪺꅁ
ꣃ꣫뽅낪떥뇐꡼뻷멣뒣꓉ꓴ럇ꅆ(4)결녍띾쏒껑뭐냵럓ꯘꗟ럇ꭨꅁꣃ꿠ꚳ껄ꙡ뒣
꓉결샲꣺쏒껑뭐냵럓꧒뚷귗닟ꪺ뷒땻꒧ꭾ뷨ꅆ(5)꣤뻣Ꙙ띾꫌ꕎꫭꅁꕈ꓎띑뙩ꑊ
룓녍띾믢냬ꪺ뻇ꗍ꣢꫌꒧뚡ꪺꙘꝀ겡냊ꅃ 
과냪맏껑쁝뻇라ꪺ뭻ꕩꭙꕈ뫓ꑨ뻇땻결맯뙈ꅁꗘꭥ롧룓뻇라뭻ꕩꪺ뻇껕ꅁ
군ꚳ과냪ꖻꑧ 48 ꧒ꅁꩩꙨ뺤ꙕ 1 ꧒ꅁ뭐ꕛ꺳ꑪ 7 ꧒ꅁꙘꙀ 56 ꧒ꅃꑚ샲녯뭻ꕩꪺ
맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뻇껕ꅁ귗늦뫓ꑨ뻇땻ꪺ뻇ꗍꝙ꣺녯맏껑쁝뭐룪끔ꩁ냈ꪺ녍띾룪
껦ꅃ덯꣇꙾꣓ꅁ과냪롧뭻ꕩꪺ맏껑쁝뭐룪끔곬뻇껕ꑷ결룓냪뭐ꕀ곉냶빩덜Ꙩ쁵ꡱ
ꪺ맏껑쁝뭐룪끔ꩁ냈녍띾ꑈꑾꅃ 
뭻ꕩ꣮ꯗꪺ맪걉ꚨ껄뫝뿠꧳ꙮꪺ뭻ꕩ볐럇ꕈ결꣌뻚ꅁ맏껑쁝뻇뭐룪끔곬뻇
뇐꡼볐럇ꭙ결뗻얲녍띾뇐꡼ꛓꗑ뻇라꣮굱ꪺꖿꚡ꒽뙽뷨뭐뙱ꪺ냲럇ꅃ과냪맏껑쁝
뻇라돌띳곣굱ꪺ뭻ꕩ볐럇걏ꅵ1992 ꙾맏껑쁝뭐룪끔곣ꡳ뫓ꑨ뻇땻뭻ꕩ볐럇ꅶꅃ
룓볐럇맯궺ꗽ끷맯룪끔ꫀ라뭐룪끔곬꟞ꪺ땯깩ꛓ맯꧳맏껑쁝뭐룪끔곣ꡳ뒣ꕘ곉
ꥷꣃ쓄쓀꣤뵤쎥ꅁ꣤ꚸ꧳맏껑쁝뭐룪끔곣ꡳ뻇껕ꪺꗴ냈꓎ꗘ볐ꅂ뷒땻ꅂ뇐깶ꅂ뻇
ꗍꅂꛦ걆뫞뉺뭐롧뙏ꓤ뒩ꅂ뭐땷엩룪랽꓎덝돆뒣ꕘ냲ꖻ굮ꡄꅃꗑ꧳꣤떲멣ꞹ뻣ꅁ
꒺뉛ꕒ꓀꓏걍룪끔ꫀ라믝ꡄ뭐ꗾ뉹꓆땯깩ꅁꗘꭥꑝ결냪믚맏껑쁝뻇라셰럹Ꙣ귗굱
맏껑쁝뭐룪끔곬뻇볐럇껉뒩ꓞ냑ꛒꅃ 
꫱꙾꣓껼깬꣢ꦤꪺ맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뇐꡼ꑝ곰궸뉲뙩ꅃꕸ왗ꙡ냏ꛛ 1954 ꙾
Ꙣꕸ왗ꑪ뻇뙽덝ꅵ맏껑쁝뻇ꅶ뷒땻뙽ꥬꅁ롧륌ꕼꑑ빬꙾ꪺ땯깩ꅁꗘꭥꑷꚨꗟꑋ꧒
맏껑쁝뻇꡴꧒ꅁꕝ걁꒻꧒ꑪ뻇뎡ꅁ꒻꧒뫓ꑨ꽚ꅁꕈ꓎ꑀ꧒돕ꑨ꽚ꅁꕩ뿗늱ꩰ꫅ꭥꅃ
결ꙝ삳룪끔ꫀ라ꪺ엜빅ꅁꛛ 1997 ꙾귬꣓맏껑쁝뻇꡴꧒ꑪ뎣꟯ꙗ결ꅵ맏껑룪끔뻇ꅶ
꡴꧒ꅁꗾ뫙결ꅵ맏껑쁝뭐룪끔곬뻇ꅶ ꅁꑪ띎결ꅵꕈ맏껑쁝뻇결엩ꅁꕈ룪끔곬뻇결
ꗎꅶ ꅃ땍ꛓꛜ꒵ꅁꑋ껕맯꧳ꅵ맏껑룪끔뻇ꅶꪺ띎롱뭐뵤쎥ꥼ때ꙀꙐꪺ끑뷗뭐ꑀ교
ꪺ곝ꩫꅃ 
ꑪ뎰ꙡ냏ꪺ맏껑놡돸뻇녍띾뿬뻇쉉ꗑ 1978 ꙾ꭥꪺ 2 귓뱗ꕛ꣬ꯡ꣓ꪺ 50 귓ꅁ
ꣃꯘꗟ돕ꑨꅂ뫓ꑨꅂꖻ곬ꅂ녍곬꿅꧎ꚨꑈ뇐꡼닕ꚨꪺꙨ뱨ꚸꙨ꟎ꚡ뿬뻇엩꡴(뗹
21)ꅃ1998 ꙾끟궱셻맏껑ꭈ꺧뇐꡼궫닕뚥걱ꅁ룓꙾ꑪ뎰뇐꡼뎡륻땯ꅥ뒶덱낪떥뻇
 14껕ꖻ곬녍띾ꗘ뿽ꥍ녍띾꒶닐ꅦ ꅁꙢ뫞뉺뻇뻇곬꫹쏾꒧ꑕ꓀덝ꅵꭈ꺧뫞뉺뭐ꭈ꺧꡴
닎ꅶꥍꅵ맏껑쁝뻇ꅶ ꅂ ꅵ색껗뻇ꅶ녍띾ꅃꗘꭥꑪ뎰ꑷꚳ맏껑쁝뻇녍띾 20 귓ꅁꭈ꺧
뫞뉺녍띾 151 귓ꅁ볆뙱꥾꧒ꚳ 249 귓ꖻ곬녍띾꒤닄 14 ꛬꅃꚹꕾꅁ맏껑쁝뻇뫓ꑨ
뇂꒩쉉 13 귓ꅂ돕ꑨ뇂꒩쉉 3 귓ꅆ놡돸뻇뫓ꑨ뇂꒩쉉 18 귓ꅂ돕ꑨ뇂꒩쉉 3 귓(뗹
22)ꅃꑪ뎰맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뇐꡼땯깩붴꭫ꅁ땍Ꙣ궱셻띳꟞덎궲ꥒꑝꚳꙢ뻇곬곉
ꥷꅂ뉛뭜뵤쎥ꅂ뇐꡼엩꣮ꅂ녍띾ꓨꙖꅂ냶빩ꗘ볐ꅂ뷒땻덝군떥ꓨ궱꙰꛳ꫯ놵띳걄
뻔ꪺ냝썄(뗹 23)ꅃ 
과냪맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뇐꡼ꪺ뭻ꕩ꣮ꯗꭏ쏒녍띾뇐꡼ꪺꭾ뷨 ꅁ과냪맏껑쁝뻇
라꣮굱ꪺ뭻ꕩ볐럇덗뵤ꑆ맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뇐꡼ꪺ뷨꓆뭐뙱꓆ꪺꓴ럇ꅁꣃ맯맏껑
쁝뭐룪끔곣ꡳꚳꑆꙝ삳껉ꕎꪺ띳ꥷ롱ꅁꕈ꓎맯뻇껕ꪺꗴ냈꓎ꗘ볐ꅂ뷒땻ꅂ뇐깶ꅂ
뻇ꗍꅂꛦ걆뫞뉺뭐롧뙏ꓤ뒩ꅂ뭐땷엩룪랽꓎덝돆뒣ꕘ냲ꖻꢣ룑ꅁ덯꣇ꞡ귈녯껼깬
꣢ꦤ맏껑쁝뭐룪끔곬뻇뇐꡼Ꙣꭅꯤ꟯궲뭐둍ꡄ띳ꓨꙖ껉뇄ꛦꪺ냑ꛒꅃꕩꕈ귀껄과
냪맏껑쁝뻇라뭻ꕩ볐럇ꅁꕸ왗뭐ꑪ뎰ꙡ냏냑끵냪놡믝ꡄ뭐땯깩쇍뛕ꅁꛓ굱ꥷ꣤맏
껑쁝뭐룪끔곬뻇뇐꡼볐럇ꅃꕴꑀꓨ궱ꅁꕩ냑ꛒꗑ맏껑쁝뻇라뻡ꗴ뗻뱦많엩꧒ꯘꗟ
ꪺ뭻ꕩ뭐뗻얲꣮ꯗꅁ싇ꚹ뻷꣮꒣뛈ꕩꭏ쏒맏껑쁝뭐룪끔곬뻇녍띾뇐꡼ꭾ뷨ꅁꑝꕩ
ꭐ뙩맏껑쁝멛룪끔뻷멣띾곉뭐뇐꡼곉ꪺ랾덱뭐ꙘꝀꅃ 
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